







































































が、2009 年、Satoshi Nakamoto による論文“Bitcoin：





























（Byzantine Generals Problem）と呼ばれ、1982 年に














ある。例えば Roger Needham と Michael Schroeder















なものに、標準化団体 World Wide Web Consortium











いのは旅行サービスであり、2017 年の BtoC-EC の市














は、A と B の間で取引が開始されることはない。










（1） A が価格の 2 倍の 1000 円を仲介者に送金する［供
託金＝ 1000 円］
（2） B が同じく 1000 円を仲介者に送金し、購買の意
思を示す［供託金 =2000 円］
（3） A は B に品物を送付する［供託金 =2000 円］
（4） B は品物を受け取ったことを仲介者に知らせる
［供託金 =2000 円］
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